



































































































































Headline Hubungan intim, istimewa PAN, DAP terserlah
MediaTitle Berita Harian
Date 15 May 2017 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 11 ArticleSize 273 cm²
AdValue RM 9,374 PR Value RM 28,122
